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Added worker effect revisited through the French working 
time reduction experiment 
  
Abstract 
  
This paper studies the impact of the French working time reduction experiment on the family 
labour supply. I expanded on the conventional added worker effect in order to analyse 
successively the effect of the ''35 hours'' on two dimensions of the spouse's labour supply: the 
probability to participate in the labour market and the working hours. Econometric tests are 
carried out on 10 000 couples drawn from the French EMPLOI survey of the INSEE. In the 
first estimation using Heckman's and Cogan's fixed costs frameworks, I found that working 
time reduction reduces the spouse's working hours when he (she) works. In the second one, 
using a multivariate probit analysis, I found that it increases the spouse's probability to join 
the labour force when he (she) was outside of the labour market in the previous period. 
  
Key words : Family labour supply, added worker effect, working time reduction, fixed costs, 
Simultaneous equations, multivariate probit. 
  
JEL-Code: J 22, C 35. 
 
L'impact des 35 heures sur l'offre de travail familiale : Une analyse économétrique sur 
données françaises 
  
Résumé 
  
Cet article, qui s'inscrit dans la lignée des travaux sur l'effet d'un travailleur additionnel, 
étudie l'évolution de l'offre de travail familiale consécutive à la diffusion des 35 heures en 
s'appuyant sur un échantillon original de plus de 10 000 couples issu de l'enquête EMPLOI 
2000. Deux dimensions de l'offre de travail de l'individu sont étudiées successivement lorsque 
son conjoint est affecté par la réduction du temps de travail : l'intensité de la participation au 
marché du travail et la décision de passer du statut d'inactif à celui d'actif. 
  
Mots clés : Offre de travail familiale, Effet d'un travailleur additionnel, Réduction du temps 
de travail, Coûts fixes, Modèles d'équations simultanées, Probit multivariée 
 
                                                 
1 I am indebted to Bernard Fortin and Guy Lacroix for numerous discussions which substantially improved the 
quality of the paper. The bulk of this work was completed at the DARES Labour Department. This work was 
partially supported by City of Lyon. All the mistakes remain mine. 
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